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LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
Skala Dukungan Sosial 
Nama   : 
Jenis kelamin  : 
Usia   : 
Kelas   : 
Berikut adalah pernyatan-pernyataan yang masing-masing telah disediakan empat 
pilihan respon sebagai berikut : 
SS : Sangat Setuju    TS :Tidak setuju 
S : Setuju     STS :Sangat tidak setuju 
Anda diminya  untuk merespon pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan memberi 
tanda( x atau √ ) sesuai dengan diri anda. Tidak ada jawaban yang salah sehingga 
anda tidak perlu khawatir dengan respon yang anda berikan. Mohon semuanya diisi 
dengan teliti dan tidak ada yang terlewati. 
 
SELAMAT MENGERJAKAN 
 
No Pernyataan SS S TS STS 
1.  Orang tua sering menghibur, ketika saya kecewa 
dengan nilai ulangan  
    
2.  Orang tua menanyakan kabar saya disekolah, ketika 
saya sudah di rumah 
    
3. Saya mempunyai teman yang bisa menghibur saya 
dikala sedih 
    
4. Teman-teman memberikan dorongan semangat saat 
saya butuhkan 
    
5. Guru dikelas sering berdoa untuk kesuksesan murid-
muridnya dalam belajar 
    
6. Guru sering menanyakan  kesulitan dalam memahami 
matery pelajaran 
    
7. Orang tua jarang memberi uang saku tambahan ketika 
saya mengikuti lomba 
    
8. Orang tua sering terlambat memberikan uang SPP     
9. Disaat saya lupa membawa peralatan tulis, teman saya 
tidak bersedia meminjamkan alat tulisnya 
    
10. Ketika saya sakit, teman-teman tidak bersedia 
mengantar saya pulang kerumah 
    
11. Guru jarang bersedia untuk mengulang kembali materi 
pelajaran yang tidak saya pahami 
    
12. Ketika saya bingung memilih buku panduan yang 
cocok untuk saya, guru tidak bisa membantu 
    
13. Ketika nilai rapot saya baik orang tua memberi saya 
kejutan 
    
14. Orang tua memberikan ijinnya ketika saya mengikuti 
lomba 
    
15. Saya mendapat pujian dari teman teman kelas saat 
berhasil dalam mengerjakan soal yang sulit 
    
16. Teman-teman mendukung saya untuk bergabung 
dalam osis atau kegiatan ekstrakurikuler yang ada di 
sekolah 
    
17. Guru memberikan nilai yang bagus jika tugas saya 
selesai tepat waktu dan benar 
    
18. Guru-guru mendukung saya ketika mengikuti lomba di 
luar sekolah 
    
19. Ketika saya memperoleh nilai jelek orang tua tidak 
bisa memberi saya sebuah solusi 
    
20. Orang tua jarang menasehati saya, agar rajin belajar     
21. Ketika saya tidak masuk sekolah, saya tidak 
mendapatkan informasi tentang tugas atau PR dari 
teman sekelas saya 
    
22. Saya belum pernah mendapat informasi tentang lomba-
lomba, tempat kursus, ataupun tempat bimbingan 
belajar yang ada di luar sekolah dari teman saya 
    
23. Guru tidak mempunyai banyak waktu untuk 
mendengarkan masalah kesulitan mengerjakan tugas 
sekolah saya 
    
24. Guru sering menghindar ketika saya bercerita tentang 
problem kesulitan belajar 
    
25. Orang tua menasehati saya ketika melakukan 
kesalahan 
    
26. Orang tua sering memberi arahan, agar saya dapat 
menjalani tantangan dalam kehidupan dimasa depan 
    
27. Teman-teman memberikan nasehatnya ketika saya 
sedang mendapat masalah 
    
28. Teman-teman mau berbagi informasi bagaimana cara 
belajar yang efektif untuk mendapat nilai yang bagus 
    
29. Guru memberi saya nasehat ketika nilai saya jelek     
30. Guru member saya kisi-kisi soal ulangan harian     
31. Orang tua jarang memberikan saya motivasi ketika 
sedang menghadapi masalah 
    
32. Orang tua jarang mendengarkan keluh kesah atau 
curhatan saya disekolah 
    
33. Jarang sekali teman-teman mau mendengarkan 
curhatan saya 
    
34. Jarang sekali teman-teman memberikan motivasi disaat 
saya sedang mempunyai masalah 
    
35. Guru jarang mendengarkan kendala yang saya hadapi 
untuk memahami materi pelajaran 
    
36. Saya belum pernah diberi motivasi guru untuk terus 
meningkatkan prestasi belajar  
    
37. Orang tua mau meluangkan waktunya untuk 
membantu saya meskipun sibuk 
    
38. Orang tua menyediakan segala kebutuhan sekolah saya     
39. Teman-teman selalu bersedia meminjami buku yang 
saya butuhkan 
    
40. Disaat masih belum punya uang untuk membayar 
LKS, teman saya bersedia meminjamkan uangnya 
untuk membayar LKS 
    
41. Guru mau membantu saya disaat kesulitan 
mengerjakan soal yang diberikan 
    
42. Guru bersedia untuk meminjamkan bukunya, ketika 
saya membutuhkannya 
    
43. Orang tua jarang memberi pujian ketika saya berhasil     
44. Orang tua saya bersikap acuh tak acuh melihat prestasi 
belajar saya 
    
45. Teman-teman sering meremehkan kemampuan saya     
46. Ketika saya berhasil menyelesaikan soal sulit d idepan 
kelas, teman-teman menanggapi biasa saja 
    
47. Guru tidak mempercayai kemampuan yang saya miliki     
48. Ketika berhasil mengerjakan soal yang sulit, saya tidak 
mendapat pujian dari guru 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skala Self-Efficacy 
Nama   : 
Jenis kelamin  : 
Usia   : 
Kelas   : 
Berikut adalah pernyatan-pernyataan yang masing-masing telah disediakan empat 
pilihan respon sebagai berikut : 
SS : Sangat Setuju    TS :Tidak setuju 
S : Setuju     STS :Sangat tidak setuju 
Anda diminya  untuk merespon pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan memberi 
tanda( x atau √ ) sesuai dengan diri anda. Tidak ada jawaban yang salah sehingga 
anda tidak perlu khawatir dengan respon yang anda berikan. Mohon semuanya diisi 
dengan teliti dan tidak ada yang terlewati. 
 
SELAMAT MENGERJAKAN 
 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya tetap fokus dan berfikir jernih meskipun 
dibawah tekanan 
    
2. Saya merasa tantangan yang ada membuat saya 
menjadi lebih tangguh 
    
3. Saya menyukai tantangan     
4. Saya berani mengambil keputusan yang sulit ketika 
menghadapi masalah 
    
5. Saya selalu berusaha menyelesaikan permasalahan, 
meskipun permasalahan tersebut belum pernah saya 
hadapi 
    
6. Saya sering tidak mengerjakan soal PR yang menurut 
saya sulit 
    
7. Saya sulit memotivasi diri saya untuk belajar lebih 
giat 
    
8. Saya menyerah pada suatu hal sebelum dapat 
menyelesaikannya 
    
9. Saya mudah panik ketika menghadapi berbagai 
masalah 
    
10. Ketika masalah datang bertubi-tubi saya tidak bisa 
fokus menyelesaikannya 
    
11. Menyelesaikan tugas tepat pada waktunya 
merupakan hal yang mudah bagi saya 
    
12. Ketika semangat saya turun, saya tahu apa yang 
harus saya lakukan agar semangat saya bangkit 
    
13, Saya berusaha keras agar dapat mencapai target yang 
telah saya tentukan 
    
14. Saya adalah orang yang pantang menyerah     
15. Saya selalu berusaha menyelesaikan masalah 
meskipun situasinya tidak mendukung 
    
16. Saya cenderung menghindari kesulitan      
17. Saya tidak yakin dengan segala kemampuan yang 
saya miliki 
    
18. Saya tidak percaya diri menentukan target yang harus 
saya capai 
    
19. Ketika belajar sesuatu yang baru, saya akan cepat 
menyerah kalau tidak berhasil  
    
20. Saya tidak yakin bisa menyelesaikan masalah sendiri 
ketika ada tekanan 
    
21. Saya yakin bahwa saya bisa menyelesaikan tugas-
tugas yang diberikan guru 
    
22. Saat orang lain bisa melakukan sesuatu, saya yakin 
bisa melakukannya juga 
    
23. Saya tidak pernah putus asa ketika menyelesaikan 
tugas yang sulit 
    
24. Menurut saya kesuksesan hanya bisa diraih dengan 
kerja keras 
    
25. Saya selalu berjuang sampai titik darah penghabisan     
 
 
Reliability 
 
[DataSet0]  
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 39 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 39 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.928 48 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 151.9744 244.499 .153 .929 
VAR00002 151.3333 241.439 .313 .928 
VAR00003 151.0000 240.737 .399 .927 
VAR00004 151.0513 241.418 .392 .927 
VAR00005 150.8718 244.220 .278 .928 
VAR00006 151.0256 241.394 .428 .927 
VAR00007 151.6667 239.491 .296 .928 
VAR00008 151.7436 243.248 .181 .929 
VAR00009 151.3590 238.920 .391 .927 
VAR00010 151.2564 238.196 .420 .927 
VAR00011 151.5897 238.301 .397 .927 
VAR00012 151.2821 236.734 .610 .925 
VAR00013 151.6154 240.348 .358 .927 
VAR00014 151.0000 243.895 .314 .927 
VAR00015 151.4359 241.200 .443 .927 
VAR00016 151.8462 245.239 .121 .930 
VAR00017 150.9231 240.073 .518 .926 
VAR00018 151.1282 238.220 .625 .925 
VAR00019 151.3846 235.243 .614 .925 
VAR00020 151.1282 235.852 .580 .925 
VAR00021 151.5128 231.993 .771 .924 
VAR00022 151.3077 238.324 .537 .926 
VAR00023 151.5128 230.730 .789 .923 
VAR00024 151.1795 234.046 .763 .924 
VAR00025 150.9487 241.787 .456 .927 
VAR00026 150.8462 240.976 .544 .926 
VAR00027 151.1026 242.884 .343 .927 
VAR00028 151.2564 238.196 .492 .926 
VAR00029 151.1795 241.256 .452 .926 
VAR00030 151.4872 248.941 -.019 .931 
VAR00031 151.2308 237.709 .582 .925 
VAR00032 151.3590 237.078 .491 .926 
VAR00033 151.2564 236.827 .527 .926 
VAR00034 151.2821 235.366 .681 .925 
VAR00035 151.3590 233.026 .748 .924 
VAR00036 151.2821 237.208 .585 .925 
VAR00037 151.4359 245.726 .089 .930 
VAR00038 150.9487 239.155 .629 .925 
VAR00039 151.2308 242.287 .366 .927 
VAR00040 151.3590 242.026 .311 .928 
VAR00041 151.1538 240.449 .420 .927 
VAR00042 151.1282 236.220 .596 .925 
VAR00043 151.5641 231.726 .650 .924 
VAR00044 151.2564 237.722 .486 .926 
VAR00045 151.5641 234.779 .550 .925 
VAR00046 151.8718 240.746 .361 .927 
VAR00047 151.5641 234.937 .669 .925 
VAR00048 151.5128 240.467 .395 .927 
 
 
 
Reliability 
 
[DataSet0]  
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 39 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 39 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.883 25 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 72.3333 75.702 .598 .875 
VAR00002 71.6410 79.131 .358 .880 
VAR00003 72.1026 76.358 .553 .876 
VAR00004 72.3590 75.815 .508 .877 
VAR00005 71.8974 77.989 .462 .878 
VAR00006 72.8974 75.568 .485 .877 
VAR00007 72.6410 74.762 .618 .874 
VAR00008 72.2051 73.536 .645 .873 
VAR00009 72.5897 73.511 .628 .873 
VAR00010 72.5641 74.094 .588 .874 
VAR00011 72.4103 79.617 .215 .885 
VAR00012 72.0256 78.920 .317 .881 
VAR00013 71.6667 77.965 .478 .878 
VAR00014 72.0513 77.050 .387 .880 
VAR00015 72.2308 81.551 .079 .887 
VAR00016 72.6154 75.874 .498 .877 
VAR00017 72.1282 73.746 .617 .873 
VAR00018 72.3590 76.762 .458 .878 
VAR00019 72.1026 73.305 .639 .873 
VAR00020 72.6667 74.228 .483 .878 
VAR00021 71.9744 79.710 .255 .883 
VAR00022 71.7436 80.406 .203 .884 
VAR00023 72.0256 76.973 .533 .877 
VAR00024 71.7692 80.235 .185 .885 
VAR00025 71.9231 77.862 .443 .879 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NPar Tests 
[DataSet0]  
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  dukungan self 
N 39 39 
Normal Parameters
a
 Mean 174.4872 95.2051 
Std. Deviation 20.03401 1.62759E1 
Most Extreme Differences Absolute .086 .080 
Positive .072 .071 
Negative -.086 -.080 
Kolmogorov-Smirnov Z .536 .498 
Asymp. Sig. (2-tailed) .936 .965 
a. Test distribution is Normal.   
 
Correlations 
 
[DataSet0]  
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Dukungan 174.49 20.034 39 
Self 95.21 16.276 39 
 
 
 
 
 
 
 
Correlations 
  Dukungan Self 
Dukungan Pearson Correlation 1 .764
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 39 39 
Self Pearson Correlation .764
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 39 39 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .169
a
 .029 -.025 1.20592 1.580 
a. Predictors: (Constant), selfefficacy, dukungansosial 
b. Dependent Variable: prestasibelajar 
 
 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 1.545 2 .772 .531 .593
b
 
Residual 52.353 36 1.454   
Total 53.897 38    
a. Dependent Variable: prestasibelajar 
b. Predictors: (Constant), selfefficacy, dukungansosial 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) 81.373 1.732  46.982 .000   
dukungansosial .006 .015 .094 .369 .714 .416 2.403 
selfefficacy .006 .019 .086 .338 .737 .416 2.403 
a. Dependent Variable: prestasibelajar 
